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Montaigu – Lotissement Sur les
Fontaines
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Hervé Laurent
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Les  sondages  mécaniques  réalisés  sur  un  terrain  destiné  à  la  construction  d’un
lotissement ont amené la découverte de sédiments contenant des fragments de tuiles
romaines et des scories de traitement secondaire.
2 Les débris, amenés par colluvionnement, proviennent sans doute d’un site, non repéré,








Année de l'opération : 1999
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